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Nhinan maṉḏa gan wäk maṉḏa.  Ga waŋgany waŋan bitjarr, "Ŋali, way, yapa, maypalgu gäkaw."  
Ḻarr'nha maṉḏa.  Ŋayi bathi gurrukaŋal ga ŋayi bathi gurrukaŋal.  Waṉḏinan maṉḏa marrtji---n, 
ṉinydjiya maṉḏa marrtjin ŋupa---r, dhakal maṉḏa nhäŋal wiḻirr, warr'wa---rr, ga ŋayi yapa'mirriŋu 
nhanŋu waŋan bitjarr, "Dhiyalnha ŋali dhu dhaŋalkumany 'e, dhiyal dhu ŋali ḻirrma'yun yalala 
maypalnydja," bitjarr.  Ŋawmaraŋa---l maṉḏa, bay'.  Ḻarr'nha maṉḏa, waṉḏin maṉḏa marrtji---n, 
djuḏupnha, bumarnha maṉḏa marrtji---n. 
 
Ga ŋayiny maṉḏaŋ dhuway'mirriŋuny ga melku-ḻarruŋal.  Melku-ḻarruŋal ŋayi maṉḏaŋ, bala dhiḏikurr 
ŋuparnha maṉḏany, yän bili---i, bitjarrnydja gurtha nhära ga, bala yän dhunupa djartjaryurrnydja 
ŋayi, bala guwatjmar ŋunhiyi gurthan, bala dhutnha nhinanan, ga gara ŋayi nherrar, bala ŋayi 
dholŋurnha gan nhinan galtha'-ŋurrkaŋal.  Maṉḏany ḏuwaṯthurrnha marrtjin ŋunhi miyalktja maṉḏa, 
wirrkuḻnydja maṉḏa ŋunhi.  Waṉḏinan maṉḏa marrtji---n, barrkulil yän maṉḏa nhäŋal ŋanya ŋayi gan 
nhinan.  Ŋayi yukuyuku'mirriŋu waŋan bitjarr, "Ŋunhi yapa yol dhiḏikurr ḻarruŋal litjalaŋ?"  Ga ŋayi 
yapa'mirriŋu nhanŋu waŋan bitjarr, "Baḏak mak yolthu dhuwali litjalaŋ gungaŋal?"  Baḏaknha 
maṉḏa marrtjin waṉḏin bala---a nhäŋalnha---a maṉḏa marrtji---n, galkithin, bala ŋayi yapa'mirriŋuy 
dharaŋarnha, bala ḻakaraŋalnha bitjarr, "Ŋunhidhi dhuwal ḻiya-ḏumurr.   Yol nhanŋu dhika miyalk 
marrtjin?  Yolku dhuwal ŋayi ga ḻarrumany?"  "Wanha, yol yapa?"  bitjarr ŋayi yuku'yukumirriŋu 
waŋan, maṉḏany ŋunhi yapa'manydji, maṉḏa yaŋara'.  "Wanha, yol yukuyuku?  Yolku dhuwal ŋayi 
ḻarruŋal?  Ŋali dhuwal dhuwaymiriw maṉḏa.  Gatjuy, yaka litjalaŋ ŋayi dhuwali dhuway'mirriŋu."   
 
Bala maṉḏa marrtjin waṉḏinan yän bili---i galkithinan, bala ŋayi yapa'mirriŋu waŋan nhanukal bitjarr, 
"Yukuyuku, nhe dhu biḻparr märram, ga ŋarra.  Ga dhuwali dhu ŋali ḻirrthanna yän bala ŋanya, nhe ga 
ŋarra.  Ŋayi dhu gapu guwatjman waṉḏirr."  Ga yuwalkthi ŋayiny ŋunhi galtha'-ŋurrkaŋal gan nhinan 
wawu.  Maṉḏany beŋur djartjaryurrnydja, galkithin, bala rarr'yurrnha maypalnydja.  Ŋayi rarr'yurr, 
ga ŋayi rarr'yurr, bala maṉḏa nhinanan gumurr-gurthan.  Ŋayi nhinan, ga ŋayi nhinan, baṯthurr ŋunhi 
maypalgu.  Maṉḏa dhol belaŋal ḻirrthanaraw, ŋanydja yän ŋunhiyiny ŋurukiyin dhuway'mirriŋuwnha 
maṉḏaŋgalaŋaw.   
 
Manymak, ŋayi beŋur ŋanya ḻirrthar, ga ŋayi dhipuŋur, bäynha marrtjin yatjurr, "Woṯ woṯ woṯ woṯ 
woṯ," bäy gan gapu guwatjmar waṉḏin.  Waṉḏin ŋayi, waḏapthurr gapulil, ḻuḻupthurr warrpam 
nhanŋu galŋany ŋunhiliyi gapuŋur.  Bulu ŋayi waṉḏin, waḏapthurr, ḻuḻupthurr warrpam.  Waṉḏin 
ŋayi bulu, raypinyŋur waḏapthurr, ḻuḻupthurr warrpam.  Dhaŋgilil ŋal'yurr, yän djarrarra bul.  Ga bala 
ŋayi dhunupayaŋalnha waṉḏin wäŋalilnha.  Ŋunhal wäŋaŋur ḻiya-nhäŋal ŋayi miriŋuny maŋutjilil, 
maŋutjilil, maŋutjilil, ḻiya-nhäŋal ŋayi maŋutjilil, maŋutjilil, maŋutjilil.  Maṉḏany nhuŋu roŋiyin 
baladhi, dhut nhinan maṉḏa gan ŋunhilidhi bili, ḻukan maṉḏa marrtjin maypal mala ŋunhiyi bili.  
Ŋayiny nhuŋu djurryunmi---n ḻukuny dhumuk, miriŋuny ŋorranhan marrtjin.  Waṉḏin walal, bur 
bunan ŋuruki wäkkudhi, ŋunhi maṉḏaŋ ŋuruki yapa'mirriŋu maṉḏa.  Waŋan ŋayi Marrŋu bitjarr, 
"Way, dhuwandja napurr dhu maṉḏany buman maŋanhuruny maṉḏany, bili maṉḏa ŋunhi maŋutji-
guliny maṉḏa.  Gulinybum ŋarrany maṉḏa ŋuli ga."  (Marrŋu' ŋunhi borum ḻirrthanawuy.)   
 
Maṉḏany bitjarr waŋan wäktja maṉḏa, "'E, gatjuynha!  Bän bala nhumalaŋguwuy nhuma märr-
baṉḏanydhi, bili maŋutji-guliny maṉḏa, ŋunhi yapa maṉḏa linyalaŋ."  Bala gulkthurrnha ŋunhi 
miriŋu, maṉḏaŋgun ḻarruŋalnha, roŋiyin baladhi.  Djar tjar tjar tja---r, ŋunhili bili, ŋunhi wanhami 
maṉḏa gan maypal ḻukan, bala bunanan maṉḏaŋ miriŋuny, bala marrtjin barrtjurrnha maṉḏany.  
Walal ŋunhiwili bili dhälil gurthalil.  Ga bilin, ŋunhiyin molumirriŋurnha wäŋany.  Molumirriŋurnha 
ŋunhi yäkuny wäŋany, bili walal djawar'yurr maṉḏany, wäknha maṉḏany yapa'manydjiny.  Bäy 
maṉḏa gan ŋorranhan, bala walalnydja marrtjinan baladhi wäŋalilnha roŋi'ruŋiyin.   
 
Warr'wa---rr, ŋunhal, bulnhayi maṉḏany walal gaḏamanguŋal.  Buḻaŋgitj, ŋayi ŋunhi ŋuruŋiny 
marrŋuyny'tja ḻakaraŋalnha maṉḏaŋ.  Bitjarr ŋayi, "Bilin maŋanhurunydja!  Maṉḏa bäyŋun'.  Bili 
napurr maṉḏany ḻiya-wothinyamaraŋal bili maṉḏapi mel-guliny maṉḏa."  "Yäw," bitjarr ŋayiny 
waŋganydja wäwa'mirriŋu maṉḏaŋ waŋan, "Ŋalin dhu gurrkan wurrthun Golnha yirrwaran."  
Waṉḏinan maṉḏa marrtji---n, bala buku-yupmaraŋalnha bala ḻurryurrnha gapuny guyan manapar 
wuḏukwuḏuknha wapthurrnha marrtjin.  (Dhuwana ŋali ga ḻukan guya moṉukpuynha, ŋunhiyiny 
wuḏukwuḏuk yän, bili golŋur ŋulaŋur gurrkaŋur ŋayi yarrgupthurr.  Ḻapmaraŋal ŋayi ŋuruŋi wäkthu, 
ga waŋan ŋayi bitjarr, "Wäk," marrtjin, guyan yänguŋal, dharpany djamurrnydja 
wurrthu'wurrthurrnha.) 
 
Maṉḏany marrtjin wäkthu maṉḏa warr'warryurrna, ganban ganarrthaŋal gaḏawulkwulk.  
Rarryu'rarryurr maṉḏa, bay!  "Gatjuynha yukuyuku, ŋali dhu guyan ŋarakan ḻapmaram."  Ḻapmaraŋal 
maṉḏa, bay', bän ŋayi gan guyany waṉḏin walŋan.  Beŋurnydja maṉḏa waṉḏin, dholŋurnha 
bumarnha maṉḏa marrtjin.  Ŋayiny djakaruŋ djaḻimirr dharrnhan gan, yarraṯa nherrar maṉḏa, bay', 
ga dhunupan gan dhäkurruŋal.  Bumarnha maṉḏa marrtjin, "Wäk, wäk, wäk, guḻukuḻuk," rarr'.  
Butjikit, nhä ŋanya butjikit Burruwarra guya ŋaraka dharrnhan gan.  Ga gäŋal maṉḏa gan, rarr'.  
"Wäk," yaka maṉḏa marrtjinya yän galkana.  "Wäk,wäk, guḻukuḻuk yay, guḻukuḻuk yay," Djakaruŋlil 
ŋathil märrma'lil maṉḏa yarraṯa nherrar bay', ŋurru-raki'mirr maṉḏa gan dharrnhan.  Wanha, guya 
maṉḏa bumar girrŋirr, ḻirrgi, ŋaraka.  "Wäk, wäk, wäk, wäk, wäk, wäk, ḏaw, ḏaw, ḏaw," Wutthurrnha 
maṉḏa marrtjin ŋunha ḏupunnha wutthurrnha gumbuykumbuynha, ŋunhi ŋanya baḏurrun 
wutthurrnha maṉḏa marrtjin.  "Wäk, wäk, wäk, wäk, wäk."   
 
Buthuruŋur maṉḏa wurrthurr djip nherrarnha djunuŋgun gan dharrnhan.  Djakaruŋ maṉḏa nherrar, 
"Wäk, wäk," ŋula nhä dhurrwara maṉḏa dharpuŋal.  Nhaliy ŋula gan warryurr, waŋarr bäy ŋanya 
ŋathil.  Ga djakaruŋdja goḏu ŋarakamirrnydja yalalan dhuḏi-gäman, dhuwandja ŋayi baḏurru ŋathil 
warryurr.  "Wäk, wäk, wäk, guḻukuḻuk yay."  Ŋurrkaŋalnha bala maṉḏa bulu, "Wäk, wäk, wäk, 
guḻukuḻuk yay."  Ŋurrkaŋalnha maṉḏa, bilin.  Rulbaŋdhurrnha maṉḏa, ŋorranhanan gan.  
Gumbuykumbuy, bulu maṉḏa ŋurrkaŋal raki' goḏu guyamirr.  Burruwarralgun ŋunhiyiny.  
Burruwarral maṉḏa wapmaraŋal, ga djakaruŋ maṉḏany yarraṯamirr.  "Wäk, wäk, guḻukuḻuk yay."  
Wärrpunuŋalnha marrtjin warryurrnha waṯu'mirrnha yän goḏu-dhurrun djutjutjnha.  "Wäk, wäk, 
wäk, guḻukuḻuk yay."  Ŋal'maraŋalnha maṉḏa bulu.  "Wäk, wäk, wäk, guḻukuḻuk yay."  Bulu batnha 
maṉḏa ŋurrkaŋal, yarraṯamirr yän dhärrnhan gan, "Wanha djuŋgaliwarrnydja?"  "Wäk, wäk, wäk, 
wäk, guḻukuḻuk yay."  Ŋunhiyin djuŋgaḻiwarr gurthawnha nhäran ŋuli ga.  Ḏagaḏagayurr maṉḏa 
ŋunhiwilidhi ga bala ŋuli ga nhäran.  Dhaŋalkuŋalnha maṉḏa, ŋaraka guyan maṉḏa gan bathar.  Ga 
bilin dhuwal dhäwuny. 
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